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i r P R O V I N C I A D E L E O N . 
S i suscribe, á esle p e r i ó d i c o en U Uediiction rafn de los Sí es. Viuda é hijoo ( le 'Miñoit á ÜU i», ol tiño» íiO til neinestie y 30 el I r i i n c s l r e . L o s anuncios:se i n s c i t n r á n 
• , i á .mmüo IBÍI I Ifiifu para tos suscr i lorc i í , y un real Unen pura luí que no lo sean. . . . t 
P A R T E O F I C I A L . . 
T . E L K G R A F f Á E L É C T R I C A . ' 
« í i i K c n i o . v !>B l.liOX. 
1 « D e s p a c h ó ' oficiál ^ l é 'Madr 'n l 
S I'1 il'e oelifei iVKrc-aé Í 8 S 8 ¡ ; ' 
' ' ¿"El K X C I I I O . 8 r . M i n i s t r o de 
la G o b e r i i a c i m i 'á los G o t i é r n a -
t io i ' és i l < l a s ' p rov inc ia s . " ' "• ' 
S M . la "Reina y su ' A u -
gusta Real f ami l i a l i a n e n t r a d o 
c u esta capi tal á las seis y d i a r -
i o d é la t a r d é . 
Desde l i j cgo se d i r i g i e r o n á 
la iglesia d é ¿Nuestra S e ñ o r a d e 
Atocha á dar la gracias p o r h a -
ber hecho e l •viaje c o n ' t o d á f e l i -
c idad . : . 
D e a l l í f u e r o n á Palacio , 
rec ib iendo en todas partes 
las muestras mas expresivas 
de la respetuosa a d h e s i ó n y c a -
r i í i ó q u e le t r i b u t a s iempre es-
ta leal . pob lac ion> =='EI G é f e de 
e s t a c i ó n , Ben i to del Campo. 
L o «jue se anunc ia en e l 
R ó l e l i n oficial para la genera l 
s a t i s f acc ión . L e ó n 2 9 de S e t i e m -
b r e de 1 8 5 8 . = ( i e n a r o Alas . 
. 
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JII.MSTEKID HE CIUC1.1 V lUSTlCl.l. 
'Ktfouado 10.—Circular. 
H e dado cuen ta í S. M . de 
la instancia p r o m o v i d a p o r e l 
d i g n i d a d de C h a n t r e q u e fue 
de la santa . iglesia catedral de 
Jaca, ~ L u i s M a l d o n a d o y M c -
r i d a , C a n ó n i g o é n la ac tual idad 
de ia m e l r o p o l i n a de Granada , 
hac iendo presente', q u e el A i l -
n i i n i s t r a d o r e c o n ó m i c o de. aque-
l la d i ó c e s i s se niega á abona r l e 
l á a s i g n a c i ó n co r respond ien te á 
s u d i g n i d a d en 23 dias,' ij 'úe, 
t e r m i n a d o el t i e m p o de recles, 
d e j ó de residir|a' , c r e y e n d o p o -
d í a hace r lo l e g í t i m a m e n t e c o n 
t a l l í e que lom 'á se p o s e s i ó n de 
la c a n o r i g í a d é Granada dehl ' rb 
del t é r m i n o s e ñ a l a d o al efecto 
en la Rea l c é d u l a , y so l ic i tando 
se le m a n d e en t rega r . L a R e i -
na ( Q . p . : G , ) , t p m a n d o en c o n -
s i d e r a c i ó n .que el t é r m i n o .que 
se concede á los agraciados con 
beneficios. ec les iás l i cqs para, sa-
car, el- Real t í t u l o , y aprehender , 
la p o s e s i ó n n o puede alectar i 
o t r o objeto q u e . á ; a q u e l con q u e 
se o t o r g a ; a t e n d i e n d o á lo q u e 
el , derecho d i s p o n e sobre e l 
m o d o de q u e ios capi tu lares 
l lagan suyos los f i utos de sus 
respectivas prebendas; vis to l o 
q u e la l eg i s l ac ión c iv i l o rdena , 
robusteciendo c o n su: fuerza la 
c a n ó n i c a ; o i d o el Pre lado dio- : 
cesa no y de acue rdo c o n su pa-
recer, se ha se rv ido segar la 
p r e t e n s i ó n del supl icante y dis-
poner que esta r e s o l u c i ó n s i rva 
(le regla gene ra l para todos los 
casos' de su especie. 
: De Real o r d e n l o d i g o á 
V , S. para los .efectos q u e h a -
ya, l uga r . Dios g u a r d e i V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 10 de Se-
t i embre de 1 8 5 8 . = F e r n a n d e z 
N e g r e l e . = S r . O r d e n a d o r de pa-
gos de esle M i n i s t e r i o . 
MINISTERIO DE LA C I E R R A . 
Númim H.—Circular. 
E.xcmo. Sr . : E l Sr . M i n i s -
t r o de la G u e r r a dice desde 
Santiago con fecha 9 del actual 
a l D i r e c t o r gene ra l de A r t i l l e -
r í a lo s iguiente : 
u H a b i é n d o s e a d o p t a d o el nue-
vo empaque de p ó l v o r a con 
a r r e g l o a! sistema m é t r i c o d e -
c i m a l , se hace indispensable la 
r e fo rma de los precios de la que 
se vende á corporaciones del 
e j é r c i t o ó á par t icu la res . E n su 
consecuencia, h a t en ido á bien 
d i sponer S u Majestad la Reina 
(Q . D- G ) , de ' c o n f o r m i d a d con 
lo propues to p o r V . E . , que 
las reglas 2.a y 3." de la R e a l 
o r d e n <)e 3 1 • i le J u l i p de 1855 , 
ique fija las bases q u e h a n de 
r e g i r para las entregas ó v e n -
las de - p ó l v o r a s de g u e r r a á 
o t r o s ' r amos , se e n t i e n i l a n r e -
dactadas de l m o d o s iguiente : 
2 a « C u á n d o deban f a c i l i -
l á r s e de los a l m a c e n é » de a r t i -
l l e r í a dichas p ó l v o r a s de g u e r -
ra, s e g ú n ' l o expresado en la 
d i s p o s i c i ó n a n t e r i o r , á co rpo ra -
ciones ó empresas n o dependien-
tes d e l r a m o de g u e r r a , y s i em-
pre q u e sus objetos sean á car -
go de los presupuestos g e n é r a -
les de l Es tado ó p a r t i c u l a r d é 
c u a l q u i e r o t r o M i n i s t e r i o , se 
g r a d u a r á s u va lo r á Jos precios 
siguientes: rec ib ido en la f á b r i c a 
de M u r c i a s i n los empaques á 
4 0 0 T S . los 50 k i l ó g r a m o s . E n 
las dependencias de a r t i l l e r í a de 
la P e n í n s u l a c o n el a u m e n t o 
p o r raaion i j e t raspor tes y s i n 
empaques , á 4 5 0 rs. los 50 k i -
l o g r a m o s . » , , 
3.* -, « L a s empresas ó socie-
dades par t icu la res n o p o d r á n re-
c ib i r las s in p rev ia Real a u l o r i z a -
« ion expedida por el M i n i s t e r i o de 
la G u e r r a , y en esle caso s e les 
c a r g a r á su i m p o r t e de l m o d o 
s igu ien te : en la fábr ica , s in los 
empaques, á 6 0 0 rs. los 50 k i -
logramos . E n las d e m á s depen-
dencias de a r t i l l e r í a c o n a u m e n -
to p o r r a z ó n de t rasportes y 
sin empaques , á 6 5 0 rs. los 50 
k i l ó g r a m o s . » 
De Real o r d e n , comunicada 
p o r d i c l í o Sr . M i n i s t r o , lo t ras -
lado á Y". E. para su c o n o c i -
m i e n t o y efeclos con t igu ien l e s . 
Dios g u a r d e á V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 14 de Setiembre 
de 1 8 5 8 . = EI oficial p r i m e r o , 
• l u á n de L e s c a . = : S e ñ o r . . , . 
A ' I I I H . 12.—Circular. 
E x c i n o . S r . : E l Sr . M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice c o n esta f e -
cha a l . D i r ec to r gene ra l de C a -
b a l l e r í a lo s iguiente: 
« L a Re ina ( Q . D . G.) se 
ha enterado de lo que , conse-
cuen te á la Rea l o r d e n de 19 
de J u l i o ú l t i m o , manif ies ta V , E . 
en oficio de 18 d e l p r ó x i m o p a -
sado; y S. M . , "en vista" de la 
necesidad de d i s m i n u i r e l exce-
sivo n ú m e r o de Cadetes a s p i -
rantes de C a b a l l e r í a q u e o b -
t i e n e n esta gracia, puesto q u e 
s iendo pocas las vacantes q u a 
se p r o v e e n en el Colegio, ' c u m -
p l e n la m a y o r p a r l e de e l los e l 
m á x i m u n de e d a f a n t e s q u e l e s ' 
l l egue la o p c i ó n á ingreso , se 
ha s e r v i d o m a n d a r p o r r e so lu -
c i ó n de 4 de l ac tua l : 
1.° Q u e se r e f o r m e el a r t . 
58 d e l prec i tado colegio y d e -
m á s q u e con e l t e n g a n r e f e r e n -
cia, á f i n de q u e l imi tadas las 
concesiones de gracias de Car ie -
tes, aspirantes, rio q u e d e n i l u -
sorias, c o m o en la a c t u a l i d a d 
sucede g e n e r a l m e n t e . 
. , . . • 8 . ° , . E l . n ú m e r o d e d i c h a 
clase , s e r á en l o sucesivo el de 
8 0 i n d i v i d u o s , i gua l a l de Car 
ilutes q u e p o r r e g l a m e n t o c o r -
responde a l , colegio, q u e d a n d o 
p o r consecuencia s u p r i m i d a l a 
r e s t r i c c i ó n q u e existe para los 
aspirantes, de q u e pasados los 
17 a ñ o s de edad n o . p u e d a n 
ingresar en e l colegio; pues t e -
n i e n d o u n solo aspi rante cada 
Cadete q u e se hal le c u r s a n d o , 
y t a r d a n d o é s t o s tres a ñ o s y 
m e d i o en sal ir á .Oficiales, el 
ingreso de los p r i m e r o s se efec-
t u a r á .s iempre c o m o m á x i m u n 
á los 17 a ñ o s y m e d i o de edad, 
toda vez que la gracia d e b e n 
o b t e n e r l a d e s p u é s de c u m p l i r 
los 13 y á n l e s de los 14-
Y 3." E n adelante n o se 
a d m i t i r á n m á s instancias de i n -
d i v i d u o s sol ic i tando plaza de Ca-
detes en C a b a l l e r í a , hasta q u e , 
d e s p u é s de reduc ida la de as-
p i ran tes al n ú i h é r o de 80 , r e -
s u l t e n vacantes y p roponga V . 
E . á los q u e corresponda o c u -
parlas p o r el t u r n o de a n t i g ü e -
dad . 
•ÍÜH 
A l m i s m o t i e m p o es la v o -
li i i i l ;»] ile M . i m e manifieste 
V . iC. á los que hoy t ienen c o n -
ceil i . la la gracia i le Cadetes ¡ i s -
pii-alites, que n o p o d r á n , s in 
embargo de e l lo , l legar á i n g r e -
sar en el colegio de la expresada 
a r m a por exceso de edad, y 
les excite, po r l o t an to , á q u e 
sol ic i l i in el pase a l de I n f a n l e -
j í a ; pues hab iendo en é l m a -
y o r n ú m e r o de plazas de C a -
detes, s e r á m á s fácil que c o n -
sigan la e n t r a d a . » 
De Real o r d e n , c o m u n i c a d a 
p o r d i cho Sr. M i n i s t r o , lo t r a s -
l ado á V . E . paPa su c o n o c i -
n i i e n t o y efectos c o n espond ien -
les. Dios g u a r d e á V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 16 de Se-
t i embre de I 8 5 8 . = E 1 oficial p r i -
m e r o , J u a n <lc L e s c a . = S c J í o r „ . . 
Del Gobierno do provincia. 
N m n . 3 6 1 . 
E l E x c m o . S r . M i n i s i r o dt 
l a G o b e r n a c i ó n me c o i n u n k a 
r.on fecha 10 del a c t u a l l a R e a l 
orden ijue sigue' 
« N o e x p r e s á n d o s e en la L e y 
de i m p r e n t a v igente la f o r m a 
en que l i a n de examinarse las 
novelas para su p u b l i c a c i ó n , y 
c o r r e s p o n d i e n d o a l G o b i e r n o el 
d e t e r m i n a r l o ó r e f o r m a r las 
reglas establecidas, la Re ina 
( O . D . G ) en vista de l o es 
jmes lo y so l ic i tado por var ios 
escritores y descando dispensar-
les toda aquel la p r o t e c c i ó n que 
sea compa t ib le c o n la custodia 
de los intereses mora les t j u e le 
es tá encomendada hasta t a n t o 
q u e en una nueva ley d e i m p r e n 
la se fijen de f in i t i vamen te las b í 
sos á que h a n de sujetarse e n su 
] m b l i e a t i o n esta clase de p r o d u o 
clones l i terar ias , ha t en ido á 
b i e n d i sponer , q u e los autores 
y editores de novelas o r ig ina les 
y t raducidas puedan presentar 
á la a p r o b a c i ó n p rev io el m a -
n u s c r i t o cor respondien te á t r e i n -
ta y dos pá-ginas impresas en 
cua r to , q u e d a n d o p o r l o d e m á s 
sujetos los refer idos autores y 
« d i l o r e s á l ó q u e previene la 
menc ionada ley con r e l a c i ó n á 
t o d o g é n e r o de escritos. De o r -
d e n de S. M . lo d igo á V . para 
su gonocun ien lo y el de los f u n -
c ionar ios q u e d e s e m p e ñ a n la es-
presada c e n s u r a . » 
L o (¡ue se a n u n c i a en e l 
J i o h i in oficial p a r a la debida 
publ ic idad. L e ó n 3 2 de S e l i c m -
bre de i 8 5 8 . = í . ' t 7 i a / ' o A l a s . 
— 2 — 
K ú m . 3 6 2 . renzo y M a r í a Cuesta, ' n a t u r a l 
do las Navas del M a r q u é s , p r o -
v inc ia de Scgovia, avec indado 
en"Sanl iago, p rov inc i a de la C o -
r ú u a , oficio af i lador , estado so l -
t e ro , edad 3 0 a ñ o s , pelo n e -
g r o , cejas a l pelo, ojos garzos, 
n a r i z afi lada, barba r e g u l a r , c o -
l o r t r i g u e ñ o . 
JZl liccemo. 6V. Minis tro de 
l a G o b e r n a c i ó n me comunica 
con ¡ e c h a 9 del a c t u a l l a l i e a l 
orden que sigue: 
« l i a dado cuenta á S. M , 
del expediente i n s t r u i d o en ese 
G o b i e r n o de p rov inc i a á i n s -
tancia de los pueblos de V a l d e -
fuenles y Azares q u e solici tan 
c o n s t i t u i r u n i d o s A y u n t a m i e n -
to independ ien te de l de V i l l a -
zala, con la capi ta l idad . ' en el 
p r i m e r o de aquel los pueblos; y 
t en iendo presente que se h a n 
l lenado en d icho expediente 
cuantos rcquiMlos y f o r m a l i d a -
les prefija la ley de 8 de Ene-
r o de 184l> y reg lamen to para 
su e j e c u c i ó n , a s í c o m o los i n -
formes favorables evacuados p o r 
V . S. y esa D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l , la Reina (O- n- ü - ) se 1™ 
s e r r i i l o acceder á la referida 
p r e t e n s i ó n , c u i d a n d o Y . S. de 
da r el aviso o p o r t u n o á las o f i -
cinas de Hacienda p ú b l i c a de la 
p r o v i n c i a . » 
£0 que se a n u n c i a en el B o -
let ín o j i i i a l p a r a su public i -
d a d y efectos correspondientes, 
faon 17 de Setiembre de 18 58 . 
= G e n a r o A l a s . . 
De las oficinas do Hacienda. 
posiciones que r igen en el r a m o 
de hipotecas, para q u e les s i rva 
de guia segura en el o t o r g a -
m i e n t o de los c o n l r a l o s . = L c o n 
I 5 de Set iembre de ) 8 5 8 . = A n -
t o n i o Sier ra . 
Sección de vigilanc¡a .=Niim. 363 . 
/ i / S r . Gobernador de l a 
prov inc ia de l a Coru i ín me d i ' 
ce con f e c h a i G del a c t u a l lo 
que sigue: 
« S e g ú n me par t ic ipa e l E x c m o . 
Sr. C a p i t á n Genera l de M a r i n a 
del d e p a r t a m e n t o del F e r r o l , 
en la m a ñ a n a del dia de ayer 
se f u g ó d e l A r s e n a l de a q u e -
l l a plaza, el con f inado G r e g o -
r i o D u r á n , cuya filiación se es-
tampa á c o m i n u a c i o n . 
E n su v i r t u d he de m e r e -
cer de la fina a t e n c i ó n de V . S. 
se s i rva d a r las ó r d e n e s c o n -
venientes á los dependientes 
de s u a u t o r i d a d , para la busca 
y cap tura del expresado deser-
t o r , a s í c o m o t a m b i é n que en 
el caso de ser habido, se r e m i -
ta con toda segur idad á m i 
d i s p o s i c i ó n . » 
L o que se a n u n c i a en el 
B o l e t í n oficial de l a pro-
v inc ia p a r a que los Alca ldes 
constitucionales y p e d á n e o s , 
puestos de la G u a r d i a civi l y 
d e m á s dependientes de este Go~ 
bienio pract iquen las o p o r t u -
nas di l igencias p a r a l a captu-
r a d t l confinado que se e x -
presa . L e a n de Setiembre 
de i8r>8.=G¿'naí'0 A l a s . 
G r e g o r i o D u r á n , h i jo de L o -
A D M I N ' I S T I U f i l O N ' l ' I U X C I P A L 
1IE l U C I I i N I U ruuue.v.— PllOVI.NCI.V 
D I : L K U N . 
Se recomienda l a a d q u i s i -
c i ó n de la obra t i tu lada , I N D I C E 
G E N f . K A I . ni'. L A L E G I S L A C I O N D E L 
HAMO D E H I P O T E C A S . 
L a D i r e c c i ó n genera l de 
C o n t r i b u c i o n e s con fecha 2 del 
c o r r i e n t e me i l ice lo q u e sigue: 
E l Sr . M i n i s t r o de l l i t i e n -
da dice con fecha 30 de A g o s -
t o a n t e r i o i á esta D i r e c c i ó n ge -
n e r a l , de Ueal o r d e n , lo q u e 
sigue: 
E x c m o . S r : l a Re ina (Q. D . G . ) 
ha t en ido á b ien a u t o r i z a r á 
D . T e o d o m i r o Col lazo y á I ) . 
A n t o n i o T a c ó , el p r i m e r o A d -
m i n i s t r a d o r de Hacienda p ú b l i -
ca electo para la p rov inc i a de 
C i u d a d Rea l , y e l segundo, o f i -
cial q u e es de la propia Di rec -
c i ó n , para q u e p i i l d i q u e n el 
L/idice general de l a l e g i s l a c i ó n 
por que se rigen el Impuesto 
y l iegistro de hi/mlccas, q u e 
h a n recopi lado con presencia 
de las disposiciones vigentes so-
bre ambas mater ias . Y en vista 
de la exac t i tud q u e se advier te 
en el ci tado I n d i c e , de la c l a r i -
dad del m é t o d o c o n q u e se ha 
f o r m u l a d o y de la o p o r t u n i d a d 
de las notas c o n que se facil i ta 
su in te l igenc ia , S. M . c o n f o r 
m a n d ó s e con lo p rnpucs lo por 
esa D i r e c c i ó n genera l , se ha 
d ignado m a n d a r que se r c c O ' 
miende su a d q u i s i c i ó n á los 
func iona r ios p ú b l i c o s que deben 
i n t e r v e n i r en las operaciones 
del Reg i s t ro , ó en la e x a c c i ó n 
del impues to de hipotecas. De 
Ueal o r d e n lo c o m u n i c o á V . E . 
para su c o n o c i m i e n t o y efectos 
cor respondien tes . 
L a D i r e c c i ó n la traslada á 
V . S. e n c a r g á n d o l e la p u b l i q u e 
en el I l o l e l i n oficial de esa p r o -
v inc ia r e c o m e n d a n d o la a d q u i -
s i c i ó n de dicha obra. 
I .o q u e he dispuesto se i n -
sei te en el B o l e t í n oficial de 
esta p rov inc i a con el prospecto 
de la misma obra q u e es ad-
j u n t o , para c o n o c i m i e n t o de los 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y d e m á s 
personas interesadas en tener 
c o n o c i m i e n t o exacto de las d i s -
INDICE G E N E R A L DE L \ L E G I S -
LACION POIl QUB SE RIGEN HL I.UPl'EiTO 
T nF.Gl.STItO DE HIPOTECAS. 
C o n este t í t u l o r a á p u b l i -
carse u n l i b r o , q u e está p r ó x i -
m o á salir de la prensa, cuya 
me jo r r e c o m e n d a c i ó n es la p r e -
cedente Real ó r d e n q u e se h a 
trasladado á sus autores. 
C u a n t o pud ie r a decirse s o -
bre la u t i l i d a d de esta o b r i l a , 
d e s p u é s de l favorable f a l l o q u e 
ha merec ido de la compe ten te 
i lus t r ada censura p o r q u e 
acaba de pasar, s e r í a r e d u n d a n -
te é innecesario por lo m i s m o , 
liaste a ñ a d i r , solo para que se 
tenga anticipada idea de su p a r -
te mate r ia l , que para r ecop i l a r 
el I n d i c e se han t en ido presen-
tes todas las disposiciones de 
c a r á c t e r general que se r e f i e r en 
a l derecho ó regis t ro de h i p o t e -
cas, a u n q u e no se hayan c i r c u -
lado n i publ icado, y la p a r l e 
indispensable de las q u e hacen 
r e l a c i ó n á los d e m á s imp i i e s ln s 
sobre traslaciones de d o m i n i o 
s u p r i m i d o s desde la c r e a c i ó n r ie l 
ac tua l ;que para hacer mas fácil 
y provechoso el uso del m i s i n o 
Indice , n o solo con t i ene el es-
t rac to fiel de cada una de esas 
disposiciones, puesto q u e se co -
pia en lo esencial el testo, s ino 
que d i v i d i d o por materias , para 
que bajo el e p í g r a f e de rada u n a 
de ellas aparezcan c r o n o l ó g i c a -
mente colocados los preceptos 
legislativos que le son peculiares, 
se expresa en m á r g e n e s separa-
dos el c a r á c t e r de cada d i s p o -
s ic ión , su fecha, la c o l e c c i ó n 
donde se halla recopilada y si 
está v igent" , mol l i f icada ó revo-
cada, c i t á n d o s e en estos dos casos 
la que la modif ica ó la r e v o -
ca: que , á fin de hacer mas 
pe rmanen te el i n t e r é s de la o b r a 
se ha dejado en b lanco u n o de 
los m á r g e n e s i \ c \ T n d i r e , al q u e 
se ha puesto de e p í g r a f e la pa-
hdira Observ.iciones, con el o b -
jeto de que puedan anotarse e n 
él las vicisi tudes q u e vaya s u -
f r i e n d o cada d i s p o s i c i ó n ; y p o r 
ú l t i m o , q u » se ha e n r i q u e c i d o 
con una c o l e c c i ó n de notas n u -
m é r i c a i n e u l e relacionadas c o n 
los preceptos de in te l igencia d u -
dosa, y que, redactadas c o n a r -
reg lo . i la j u r i s p r u d e n c i a seguida 
p o r la D i r e c c i ó n genera l de l 
r a m o , s i rven de c o m p l e m e n t o 
á esa par te interesante de nues-
t ra leg i^ac ion a d m i n i s t r a t i v a . 
—3— 
T.as personas pm l iculnres , • i 
quienes inlercsa conocerla por 
l o q u e a l l 'c la al nelo del o t o r -
ga m í e n l o de los con l r a lo s , h a -
l l a r á n en el I n d i c e u n m e i l i o 
fácil de conocer sus derechos 
y obligaciones en aque l caso; 
e v i t á n d o s e asi los perjuicios y 
las rcsponsali i l idadcs que suele 
acarrearles su falla de c o n o -
c i m i e n l o en la m a l c r í a . L o s 
empleados de la car re ra de a d -
m i n i s l r a c i o n , los regis l radores 
y recaudadores de h i p o t é c a s e o s 
jueces de p r i m e r a ins tancia , los 
p r o m o l o r e s fiscales, los nliqgados 
y los escribanos, t i enen en él u n 
g u i a seguro q u e les i n d i q u e sus 
rcfipeclivos deberes en lo . que 
couciei ne : i la Cormnlidad de l 
. regis t ro y á la e x a c c i ó n del d e -
I r ec l io de hipotecas. Para la g e -
ne ra l idad es, pues, una obra 
s u . T i a i i i e n t e ú t i l . Para los f u n -
c ionar ios p ú b l i c o s citados, es 
h a s t a c i e r lo p u n i ó indispensable, 
supuesta la f a l l a de una colec-
| c i on completa de las disposicio-
nes que c o n s t i t u y e n esa p a r l e 
de n t u ' s t r a l eg i s lac ión . 
E l I n d i c e f o rma u n cuader -
n o en c u a r t o f r a n c é s p r o l o n g a -
d o de r egu la r v o l ú m e n , de b u e n 
p i p e l y de c o r r é e l a i m p r e s i ó n . 
Su precio es diez y seis rs. l a n í o 
en M a d r i d c o m o en p rov inc ias , 
i n c l u y e n . ¡ o s e en él ¡os gastos de 
c o n d u c c i ó n . 
Para ob t ene r lo hay q u e d i -
r i g i r el pedido á D. A n t o n i o 
• T a c ó , oficial de la D i r e c c i ó n ge-
| n e r a l de con t r ibuc iones en esta 
c ó i l e , ó á la p o r t e r í a de la ad -
; m i n i s t r a c i o n de Hacienda p ú b l i -
ca c u la capital de cada p r o v i n -
' cia, pero r e m i t i e n d o s iempre el 
i m p o i i e de los ejemplares q u e 
I se p idan en m e t á l i c o ó c u l i -
branza sobre cor reos . 
E l n o m b r e del p o r t e r o á 
q u i e n pueden d i r i g i r s e los pe-
; d idos en esla p rov inc ia es e l de 
1 D . Santos Pascual. 
A D M I N I S T R A C I O N P P i I N C I P A L D E P R O P I E D A D E S 
Y DEl iECHOS D E L E S T A D O . 
A R R I E N D O S D E F I N C A S 
UÚSTIC.VS. 
A Ins onre de IÍI mtm.inn del din 21 de Octubre p r ú x i m n , ñute el S r . Guhcrnador de esta provincia, coa oMstcncia del 
S r . Adninfotrndor prinmpiil del nimo y cumpeienlc l^r.rib-inn. y en igtn! ili:i y liont aule el S r . Alc i lde de Saltujguu, con 
nsistenci» lumbien del Ksetibiiint y Adininlstriidor Sulinlterno de Propiedudes y Derecho» ilel I'Miido, se procederá ¡i la do-
Ide subasta de orcendainieiilo de las lincas l ú - l i c a s do mayor cuanl ia , cuyüjproccdenc ia y ilemas ilrcunsloncias á con-
t inuación se expresan. 
l 'CKRLO 
dumla railican. PHOCEDUVCIA. 
KOMDI t l ! 
• Id á l lñnu n r r t ' u j j h r i o . 
C X N T I D I D 
qup bt ile t i - rv i r 




Jouri l la . 
S . l'edro de Vjbleraduoy. 
S . Pedro de las Duefcs. . 
Sulingtiu. 
Vil lulebiin 
Vjl lninnit ln de I ) . Suncho. 
"Villnvelasro. . . . . 
VilUiinorullel 
Itectorla de l í s r o b a r . . . 
Fobilca de G n i j a l . . . . 
Convento de Vego la Serrana. 
Fábrica de dicho S. P e l r o . 
Convenio do dicho S. l'edro. 
Fábi icu de S. Lorenzo. > . 
Cabildo Catedral de l.eon. . 
Fábr ica de dicho Vil lainorl in. 
Fabrica de Villuvulasi'o. 
Fábrica de Villunioraliel. . 
E l párroco . . . . 
K l p á r r o c o . . . . 
I ) . Isidoro Argdello. 
I Hosendo G ó m e z . 
1 ( Uámaso Itodrigucz. 
, Jíallasar Torbado. . 
Kugenio C ó r d o b a . . 
í I'Ntebao Calvo. . 
} Honiririo Carbajal. . 
K l párroco . . . . 
Francisco Helio. . . 
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Se recomienda á los seiioren Alcaldes de los pueblos donde radican las aoleriorcs fincas, den al presente anuncio la 
conveniente polilicidad para qnu así pueda llegar mejor á conociinieulo de cuantos üc jceu interesarse en las subastas, bajo 
el pliego de condiciones siguiente. 
CONDICIONES. 
1. " TSI remate se hará en pnj.ts á la llana adinil iütido cuantoR proposiciones so hagan, quedando á favor de aijucl que 
Sea mayor la i|un hiciere, acredilundo p iév ia inente el depósito cu metá l i co del 10 por 100 de la canliilad del remate en 
la Caja de Depós i tos d.: la provincia, ó en la recaudación del ptlebl i ante cuya autoridad se celebra la subasta, a no ser que 
los Prcsidctilc* de la mi-ma, bajo su rcspoosaldlblad, eslhueo conveoieiitu dispi.'iisar esta fornialidud; ndiuilicndn no obs-
laule , cu otro caso eo el oc.to del remate la consii ínacion del referido 10 por 100 que se baga por cualquier licitailor. 
2 . * No se admit irá postura de menor cantidad de la que sirva de tipo para la subasta, no admi t i éndose ninguna á 
los liciladoros que sean deudores á los fondos públ icos . 
i ." VA arrendalaiio no podrá roturar linca alguna que no lo esté ya, dUfiulando las que lo están al uso y costumbre 
üe buen labrador. 
4. " 1¡I oircndalorio pagará por anualidades vencidos el Hia 11 de Noviembre de cada uno el precio del arrendamiento 
ni uso y costumbre establecida en el pnis, y no podrá pedir perdón, rebaja ni otro plazo alguno cualquiera que sea el inci-
dcule que lo motive. 
5 . " Será tanibicn obl igación del arrcodalatio pagar todas Ins coulribucioncs que so impongan á los fincas arrendadas, 
quedando el mismo responsable ó los gaslos n que diese lugar si no los salisfaciese oporluoamcnle. 
().a 1.a durai iuu ib-I arriendo será por cuatro años que e m p e z a r á o á contarse desde el día U de Noviembre del año 
l ' rúx imo veuidoro de 1850 y concluirá eu el.mismo dia del de 1803; poro si en el ¡o lormcdin se vendiere la linca el com-
prador quedará obligarlo únicamente á respetar este arriendo hasta la conclus ión del uño siguiente. 
7 . a No cuuipiicnilo el arrendatario con la obl igación del pago en el plazo iislipiihnln; quedará sujeto n la acción que 
contra <St intente la Adminis trac ión y á satislaecr los gastos y perjuic ios á que diere lugar: si l legóse el caso de e jecuc ión 
pora la cobranza, se eu l enderá rescindido el contrato y su procederá á nuevo arriendo eu quiebra. 
8 . a Sin embargo tic lo espreso en la condic ión l.11, el arrendalurln ó nn-jor postor presentará en el acto del remate uo 
fiador, n satisfacción del Alcalde y Adininislrador que firmará la escritura de arriendo luego que í s l e sen aprobado por 
la Direcc ión general. 
9 . " I.os orrendatoiios no suf i irán otros descinbidsos que el pago del papel que se invierta en el expediente y escritu-
r a , el del Bolet ín y los derechos al escribano y pregonero (4 lo hubiere) con arreglo á la tarifa aprobada por la Iteol 
las lruccion de 16 de Junio de 1853, que para estos casos son 0 rs. al escribano por la subasta y 3 al pregonero y 10 rs. 
ni primero jior la estension de la cscri lura incluso el original. I.con 22 de Setiembre de 1 8 ó 8 . = A u i b i o s ¡ o G a r c í a P a -
lacios. 
D e l o s J i u s a d o s . 
D . Enr i í j i t e P a s c u a l Diez-, es- . 
cribano del n ú m e r o de esta 
c i u d a d de L e ó n y su p a r t i -
do . 
Cert i f ico : Que en el expe -
diente p r o m o v i d o por 11. I s i d r o 
Ij lamazares, vec ino de esta c i u -
dad, c o m o A d m i n i s t r a d o r del 
Exctno. Sr. D u q u e de I l e r v i k y 
A l v a , con t ra Carlos Celada q u e 
lo es de Vega de los Arbo le s , 
sobre pago de seiscientos n o v e n -
ta y tres rs , r e c o n o c i m i e n l o de 
u n f o r o y r e p a r a c i ó n de las fin-' 
cas a fée la s al m i s m o ; segu ido 
dicho expediente por los t r á m i -
tes regulares y h a l l á n d o s e en 
estado se ( l ió y p r o n u n c i ó la 
sentencia q u e copiada dice a s í : ' 
= E n la c iudad de L e ó n á c a -
torce de Setiembre de m i l ocho-
cientos c incuen ta y ocho el S r . 
D . A n d r é s L e ó n M a r t i n , Juez, 
de 1.a instancia de la misma y 
su p a r t i d o , hab i endo visto estos 
autos seguidos á ins tancia d i ; 
D . I s i d r o Llamazares, vec ino i b ; 
esla, c o m o A d m i i j i s l i n d o r de l 
E x c m o . Sr . D a q u e de B e r v i k 
y A l v a , su p r o c u r a d o r I ) . F r a n -
cisco P á i a m o y L e ó n , c o n t r a 
Carlos Celada q u e lo es de V e -
ga de los Arboles , sobre r e c o -
n o c i m i e n t o de u n censo, pago 
de pensiones y r e p a r a c i ó n de 
las fincas gravadas. = R e s i i l l a n -
d o q u e el E x c m o . Sr. D u q u e 
de IScrvik y A l v a es d u e ñ o d e l 
d o m i n i o d i r e c t o de u n censo 
e n f i t é u l i c o c o n s l i l u i d o sobre u n 
m o l i n o h a r i n e r o y casa r a n t í -
gua, silos en el t é r m i n o de Vega 
de los Arboles a l si t io d e n o m i -
nado los M a r c o s de San P e l a -
yo, por e l cua l ha de perc ib i r 
a n u a l m e n t e once (anegas de p a n 
mediado: Piesul tani lo que el Sr . 
de d o m i n i o ú t i l de l ci tado cen-
so ademas de pagar las e x p r e -
sadas once fanegas, t iene la o l ) l i r 
gacion de hacer las obras n e -
cesarias para la c o n s e r v a c i ó n y 
servicio de las fincas gravadas: 
Resu l t ando q u e el de iuar idado 
Carlos Celada, s e g ú n su propia 
m a n i f e s t a c i ó n hecha en el j i m i o 
de c o n c i l i a c i ó n , cuya copia cer-
tificada obra á los fol ios p r i m e -
r o y segundo, es poseedor de 
las cinco q u i n i n a partes de las 
fincas sobre las q u e se ha l l a 
i m p u e s t o el ' ind icado censo, y 
ha reconocido l a m b i c n la o b l i -
g a c i ó n de pagar las pensiones 
y r epara r las fincas: F iesu l tando 
de la escr i tura de r e c o n o c i m i e n -
to q u e dicha casa y n m ü n o n o 
h a n de poder d iv id i rse bajo pe-
na d e c o m i s o : Cans i i l c ran i ln que 
e l s e ñ o r del d o m i n i o d i rec to 
— 4 -
l i sne el t l e i 'Pcho t ie pe rc ib i r 
a n u a l m e n l ñ la p e n s i ó n e s t i p u -
larla y el del ú l i l la o b l i g a c i ó n : 
d é satisfacer esta, y hacer las 
obras necesarias 'de r e p a r a c i ó n , y 
c o n s e r v a c i ó n i)c las fincas: C o n -
s ide rando q u e Carlos Celada es 
poseedor de las ind icadas fincas: 
Cons ide rando q u e Ü e h c ob l iga -
c i ó n de reconocer d i c h o censo:' 
C o n s i d e r a n d o q u e si son dos, 
los l levadores de las fincas, el 
s e ñ o r de d o m i n i o d i r ec to n o 
t iene o b l i g a c i ó n de reconocer 
inas de u n o , " m u c h o m é n ó s 
c u a n d o c o m o ' e l presente se Ha-
l l a e x p r e s á m e r i l e p r b f i i b i d a ia 
d i v i s i ó n : V i s t o lo dispues to é n 
las leyes te rcera , t í t u l o catorce^ 
p a r t i d a p r i m e r a y ve inUocho, 
t í t u l o " ¿ c t a y ó ; . pa r t ida ^ q ú i i í l a , 
debia c o n d e n a r y c ó r i d i j i i a -
ba á Cal los Celada, á q u e d e n -
t r o de diez dias p o g ü e á t). I s i -
d r o i l a m a x a r e s en e l concepto, 
q u e usa, los seiscientos n ó v e n l a 
y t res rs., i m p o r t é d é la p e n s i ó n 
venc ida ; á. q u é ej'ecirte las obras 
de r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de l a casa m o l i n o y su presa; y 
á q u e reconozca d iebo censo y 
o t o r g u e la co r re spond ien te es-
c r i t u r a , y en todas las c o s í a s de 
este j u i c ¡ o . = P u b l u i u e s e esta sen-
tencia p o r m e d i o de edictos q u e 
se fijarán e n los sitios de cos-
t u m b r e , e n el B o l e t í n oficial 
de la p r o v i n c i a ; pues p o r esta, 
d e f i n i t i v a m e n t e jazgando, a s í lo 
m a n d o y firmó.=Andre's X c o h 
M a r t i n . 
L a sentencia q u e va inser ta 
f u é pub l icada e n l a A u d i e n c i a 
e n e l r e fe r ido d í a . 
l ¡o re lac ionado mas la rga 
m e n t e resal ta de i l i c l ió expedien-
te, lo i n se r to cor responde 1 
l e r a l m e n l e c o n su o r i g i n a l q u e 
en ¿ U y este en m i poder q u e -
da, & q u e m e r e m i t o , e n cuya 
í é , y á v i r t u d de lo q u e se m a n 
lía en d icha sentencia, d o y el 
presente que s igno y f i r m o . L e ó n 
y Se t iembre ve in te y t i n o de m i l 
ochocientos c incuen ta y . ocho . 
E n este pl iego del sello t e rce ro 
= E n r i q u e Pascual Diez . 
D . P e d r o P a s c u a l de l a M a -
l a , J a e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de esta v i l l a de P o n / e r -
r a d a y su p a r t i d a . 
P o r el presente se cila,Ilama'5-
emplaza á los q ú c sé c r é a n c o n 
derecho á la herencia de D 
A g u s i i n Gon ia l ez Salgado veci-
n o q u e l u é de los B á r r i o s d e S a 
las, para que en el preciso t é r m i -
n o de t r e in t a dias á c o n t a r desde 
q u e se anunc ie en la Gacela y 
l i o l e l i n de la p rov inc i a , compa-
rezcan e i i este J ú i g a d b y p o r 
la E s c r i b a n í a de l q n e r e í r e n d a 
á d e d u c i r de.su derecho m e d i a n -
te á q u e sus hijos y he rede ros 
del 'D.! Agus i in1 h a n aceptado' la 
hé fe t í c i a ' f t b e n e f i c i ó d é ' i n v e n t a -
rio:- 'e'rr i n l e l igehc i i i , q u é posado 
¡l!Í:lilal',i¿ii<nMb>,;eré*^eili«'nté de 
t é s l a m e h l a r í a " s á g ú i i S s i l cu rso , 
las p r o v i d é h c i a k q ú é ' é n ' él r e -
caigai) , les p a r i r á ' e l ' pe í ' j ú i c io 
q u e haya lugar - Oadb é n 
Pon fer rada i ' «liéis y ocho1 d é 
Se t iembre de ' t i i i l b c h ó c i e n l o s 
c i n c t i é n t a y o e h o . ü ' e d r o Pas-
c u a l d é la M á z a ; = l ) e m a n d a d o 
de. su, S e ñ o i í a . s i i r r a n c i s c b V i -
llegas. ' 
ANUNCIOS OFICIALES . - " 
S e c r i t á n d general de' lá' U n i r e r -
s i d a d l i t erar ia d i Oi iedo. 
E n c o n r o r m i d a d á lo q u e 
se prescr ibe en R e a l ' o r d e n de 
13 (leí c o r r i e n t é e s t a r á , ab ie r ta 
en esta . U n i v e r s i i l a d , desde osla 
fecha hasta el 3 0 del m i s m o , la 
m a t r í c u l a de las facultades «Je 
filosofía y letras, ciencias exac-
tas f í s icas y natura les hasta el 
g r a d o d e " Bachi l ler , ' la de los 
dos p r i m e r o s a ñ o s de la facul tad 
de t e o l o g í a , la de la f acu l t ad de 
derecho y la de la e n s e ñ a n z a 
s u p e r i o r de l notar ia r lo . 
•En e l m i s m o p e r í o d o se 
c e l e b r a r á n los e x á m e n e s estraor-
d i n a r i o s de l c u r s o a n t e r i o r . 
L o s q u e deseen m a t r i -
cularse p r e s e n t a r á n en esta Se-
c r e t a r í a , p o r sí ó p o r n ied io de 
o t r a persona, u n a papeleta , en 
q u e bajo s u firma y la de su 
padre, t u t o r ó encargado expre -
sen su n o m b r e y apel l idos pa -
t e r n o y m a t e r n o , y las asigna-
t u r a s de la respectiva facultad 
en q u e i n t e n t e n ser m a t r i c u -
lados: 
Para serlo en dichas c a r r e -
ras, es preciso ser B a c h i l l e r en 
ar les , ó tener p robados los 6 
a ñ o s «le los estudios generales 
de la segunda e n s e ñ a n z a . 
Los estudios de las facu l ta -
des de filosofía y l u i r á s y de 
ciencias son stmultaucabtes con 
los de la de derecho. 
L o s q u i se m a t r i c u l e n en 
filosofía, ciencias, derecho ó l eo -
logia s a t i s f a r á n en dos plazos 
la can t idad de 2 8 Ü rs. c u el 
papel designado a l e l e c t o ; los 
q i i u se insc r iban en' i u n a sola 
as igna tura de filosofía ó c i e n -
cias s a t i s f a r á n 60 rs. en u n solo 
plazo. 
E n el t a b l ó n de edictos de 
esta U n i v e r s i d a d se fijarán las 
as ignaturas A q u e p u e d e n op' 
l a r los q u e t i enen probados los 
diferentes a ñ o s de las enunc ia 
das facultades y ensena riz.is. 
Oviedo 17 de; Se t iembre «le 
1 8 5 8 . = P . A . D . R . = B e n i t b C a -
ne l la M e á t í a , Secretario gene ra l . 
C O M I S A R I A D E G U E B P v A 
_BR. oyiEpo. i ".' i. 
JD.-Manuel Marl inez .Tcnaif i i iK-
r ó , ( iomisario de G u e r r a , de. 
• clase é Inspector de.tras^ 
portes de esta p í a t a i ..-. 
; Hace : saber: q u é d é b i e n d o 
conduc i r se desde : la i , fábrica, 
f m i d i c i o n de T r u b i a ; á San ta 
C r u i de T e n e r i f e : , ! 3 0 q u i n t a -
les de met ra l la con sus.' e m p » r 
ques .y un p e s o . b r u t o de - 1 4 ) 
q u i n t a l e s , . 3 0 l ibras p r ó x i m a -
mente , s e g ú n l o d i s p u S s t ó " "e'tí' 
Real o rden , de .1 5. de. Agosto 
l í l l i i n o ; y é s i a n d o ' a ' u ló r í za i l á 
para c o n v e n i r este t r aspor te ' 
con a r r e g l o á la I n s t r u c c i ó n 
aprobada p o r S. M . en 1 5 de. 
J u n i o de 1853 , mandada , res-
tablecer por Real o r d e n de 2 0 
de M a y o d e l presente a ñ o , se 
anunc ia a l p ú b l i c o para c o n o -
c i m i e n t o de los q u e q u i e r a n 
¡ n l e r e s a r s e en su c o n d u c c i ó n ; en 
el concepto q u e desde esle. d i a 
hasta e l 17 de O c t u b r e ven ide -
ro se a d m i t e n proposiciones en 
esta Comisar ia , calle, de T r a s l a -
ce rca .en d o n d e e s t a r á n de m a -
ní fiesLo las reglas dictadas por 
la I n t e n d e n c i a G e n e r a l M i l i t a r 
q u e m a r c a n las condic iones ba-
jo las cuales se ha «Je c o n v e n i r ; 
y en el de q u é o p t a r á por 
aquella q u e sea mas beneficio-
sa, p rev ia ta c o r r e s p o n d i e n t e 
a p r o b a c i ó n de la s u p e r i o r i -
dad . Ov iedo .1.7 de Setiembre 
de 1 8 5 8 . = > I a i ) u e l M a r l i n e z T e -
n a i j u e r o . 
d o n d e . e s t a r á n de - .man i f i e s tó las 
rpglas dictadas p o r la I n l e n -
dencia G e n e r a l de A d m i n i s t r a -
ción m i l i t a r . : q u e m a r c a n las 
condic iones bajo: las cuales ss 
ha : de i c o n v e n i r , y en el de «juo 
o p t a r á p o r a q u e l l a . q u é sea mas 
beneficioM;<ja-'por m i a r ó ' p o r 
t i e r ra , : 'préviá . , ' l í i ' . : . c o m p e l e n t e 
a p r o b a c i ó n de . la ' . super ioru lad ; 
Oviédi i i . 17 i de ' Se l i embrc : ; i le 
1 8 5 8 : i = M a n u e l .MH 'rtiiirx T e -
riaqdero.. ;. i > . . . . i i . , . : i . . :.. 
. . . • ! » . . . . . 
ItECTOn i D O D K I . ' D l S T R l f O ÜNI-
VKÍISITAIIIO' UU OVÍl i l lO. 
D . M a n u e l M a r t i n e i Tcnaque-
fo . Comisar io de G u e r r a de 
i .a clase c Inspector de t r a s -
portes de esta p l a z a . 
l lar.e saber: q u e debiendo 
conduci rse desde la f u n d i c i ó n 
de T r u b i a al Pa rque de A r t i -
l l e r í a de A l a d r i d , c o n f o r m e dis-
pone :la Rea l o r d e n , de § 2 de 
Febre ro i i H i i n o , u n c a ñ ó n de 
acero f u n d i d o con peso de o n -
ce qu in ta les , y b a i l á n d o s e lau-
t o m a d o para c o n v e n i r esle tras-
po r t e con a r r e g l o á la i n s l r u c -
c ion aprobada p o r S. M . en 15 
de J u n i o de 1853, mandada 
restablecer p o r Real o r d e n d é 
2 0 de M a y o p r ó x i m o pasado, se 
anunc ia al p ú b l i c o para c o n o -
c i m i e n l o de los q u e q u i e r a n 
interesarse en su c o n d u c c i ó n ; en 
el conceplo que desde este dia 
al 13 de O c l u b r e ven idero se 
a d m i t e n propos ic iones ' en esta 
C o m i s a r í a , calle de Taslacerca, 
' Bit rmifiirmi/lml tfó'dkjiriróio r i i j , i 
R n i l (Jnlen ili: 10 ile Aguslu p idun .o 
'Vasadii s'C' jiHlilii-nii'-'vn'rtuti1» las eseue-
líis ^i^tiiuMiIti^, que liiin ili; | t r i ) \ e i T S ú 
,piir :'eniir«ti«o.'oiilref linüiiíiJriírílt'S q'ni! 
reuiiu» lus rcijuisjlos I . I C M ' I Í I Ü S en U 
nib'inii'1'- ^-«'.i'-i ' 
P R O V I N C I A D E O V I E D O . 
' '"• "'[' ÍESniJELAS DK/NÍÑOS.'', / ' 
r Ayunlarmtiilu ila.Jlortiii. 
I.'a escuela ¡nco.mplebi. ile A r g i m » , 
dolada coa ciMlraclünt in r». « n u i l e s . ' 
Ayuntamknlo tic, Peüamtikra. 
Ta íncomple la de Aleu'a, duluda cmi 
quinientos r>. anuales. ' 
L a de Narg.iguc-s, 'lutada con cun-
trocienlos. 
L u d e I todi igncra, 'eon la misma 
dotac ión . 
Ayuntamiénlo de las iltqucras. 
L a incompleta' de Suto, dolada con 
c n a t r o c í e n l o s r s . unualefi.' 
Ayuuiamiciilo dt faldes. 
I .ai inci irnpléla ilc A l i n i e í , dolada 
coii' i)iiii]iL-ijlus rs . anuales. 
Los maenirns disfrulnrán ademas 
do .«u (i|ieldii,/ijo,t'l prodnrlo de las ro-
Iribucionus do los. niñiiS que puedan pn-
gorln. . ; . . . ' 
Los nspirnnti's 4 diclias ccuolns . 
qili! loii'-an Ifuilo de ini.uslro, ó ni 
coilineado de 'idoneidad ile que hnldn 
el nrlienlo 181 de la ley, presenlaráu 
Mis snlicillidos i h Jonlii de .tuslruc-
ciim púldicu de esla (novlnein acoiupii-
ñiidns lio los ilocnmoMos que nrrc i l i -
len fus m í . i l i » y s e n icios, i n el l é r -
mino de un mes eoniiidn du-de l:i p u -
blicnciou de evlif anuncio en el Bnlelin 
"lirio) de Iff 'misma.—Oviedo H ,¡ti 
Seliemtire do 1 8 i i 8 .— l í l Keclor , S i -
m ó n Murtinez Sauz. 
. V D J I I X I S T K A C I O V ' D E L A C A S ' A -
U.'SIMCIO V ESPÚSITOS HE LEOS. 
E l dia 9, de O c l u b r e p r ó x i -
m o y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a , se c o n t r a í a n 1500 ar-r 
robas de c a r b ó n de roble á 2 
y med io rs . una , en la C o n t a d u -
r í a de l Eslablecin' i ienli) . 
E l p l iego de condic iones es-
t a r á de n ian i f i c s lo en d i c h a 
oficina pa ra ' las personas q u u 
q u i e r a n interesarse en e l r e -
mate . L e ó n 20 de Set iembre 
de 1 8 5 8 . = G a b r i e l A lva rez P é -
rez. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
